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1 LE séminaire portant sur le  gouvernement des et  par les techno-sciences à l’échelle
globale  a  connu  deux  moments  différents.  Dans  le  premier  semestre,  nous  avons
travaillé de façon chronologique, définissant pour chaque période (depuis la Seconde
Guerre mondiale) les types d’experts impliqués dans ce gouvernement, les acteurs qui
pèsent sur la définition des questions (entreprises, États, ONG), les dispositifs mis en
œuvre aux divers moments et les définitions reconnues des risques. Nous avons conclu
ce  semestre  sur une  séance  essayant  de  construire  une  chronologie  commune  aux
nombreux  cas  présentés  dans  le  séminaire  (pesticides,  climat,  radioactivité,
médicament, nucléaire, etc.). Dans le second semestre, nous sommes revenus sur trois
sujets,  le  gouvernement  de  l’innovation,  sur  lequel  nous  avons  fait  un  bilan
bibliographique, le gouvernement de l’espace public, avec quatre invités, et l’expertise
économique et ses transformations, un thème qui sera repris dans l’École d’été que
nous organisons du 28 août au 1er septembre. Regroupant trente-cinq participants, elle
portera  sur  les  experts,  acteurs,  dispositifs  et  institutions  du  gouvernement  des  questions
techno-scientifiques à l’échelle planétaire.
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